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Nosaltres, tots, som el nostre 
passat 
Una part d 'aquest p assat co lec tiu rau 
en e ls carrers. places i construcc io ns de -
no minats «cascs histo rics» de les pobla -
cio ns. Sovinl. cada pedra . fin estra. 
fon!. ... oc upen un 1I0c dintre d 'un con -
junt resulta t de mod ificacions. a fegits. 
e nruname nts i reconstrucc ions cons-
tan ts. S ituació de canvi pe rm anen t e n -
ca ra que. a vo ltes. d'un ritme le nt q uasi 
impe rceptible a la curta me moria d' un 
ho me pero acce le ra t si es considera un 
te rmini pro u lIarg . 
Mo lt s i gre us són e ls p roble mes de les 
ciuta ts ve lles p e r mante nir o rec upe ra r 
la seva vita lital. Degradació de les ('ons-
trucc io ns. de is serveis. accesos insufi -
cie nts. fugid a de les institucions cap a les 
zo nes més descongestionades de nova 
creac ió. enve llime nt de la població i sus-
titució de la trama socia l anterior per una 
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Aconseguir aq uesta coincidencia deis 
ci utadans no es tasca d'un d ia. Ine vi ta -
ble me nt s' ha de passa r pe r unes e tapes 
més modestes p er fer cré ixe r I'inte res so-
bre la qüestió i (¡se mpre problema ') re u-
nir e ls recursos monetaris per fin anc;:a r les 
operacio ns. 
Berga comen c;:a aq uest camí aprofitant 
la necessi tat d e re novar les xarxes 
d 'a igua i c1avegue ra m de is carre rs Buxa-
dé. Pie ta!. Santa Magda le na i Caste lla r 
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de l Riu per refer la pav ime ntació de is di ts 
carre rs i recrear uns espa is «urbans« e n 
e l sentit propi de l mol. No 5015 I'a uto mo-
bil sera e l destinatari . 
Com es diu més am un!. no es pre té n 
res més. ni gens me nys. que una primera 
passa pe r revitalitzar e l nucli o riginari de 
Be rga . 
Les iniciatives concre tes endegades 
pe r I'ac tu a l Consistori són basicame nt : 
- L'estud i i ana lisi urbanís tic sobre 
--
multiplicit a t de collectius la ca racterísti - ~ 
ca més definida de les qua ls es la seva 
marginalitat associada a la ba ixa capa -
ci ta t econo mica . 
Solucio nar aquest quadre depassa les 
possibili ta ts d 'una ci utat per si so la. Ca l 
sumar les iniciatives de les diverses ad -
ministrac io ns públiques. les in stitucions 
ciutadanes privades i deis pa rt icu la rs. La 
fi gura de les Arees de Re habilit ació in -
tegrada «ARI » junt a mb una consc ie n-
cia co l· lec ti va decidida a recolza r e l pro -
cés són e ls in strume nts més va lids . 
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Berga com a tem a monografic de curs 
de la Catedra d'Urbanística (Universitat 
Po litecnica de Ca talun ya) d'en L1uís 
Canta llops que ha de subministrar da -
des i suggerim ents d 'interes p~ r a futu -
res actuac io ns És impresc indible tenir 
una visió de conjunt abans d 'actuar físi-
ca ment sobre quelcom tan delicat com 
el teixit urba. Es dira, amb raó, que aixo 
es tasca del Pla General d'Ordenació Ur-
Placeta ele la /lIJare ele Dé ll ele Qu eralr. d V UI . 
La placeta elesprés de /'actllaciá. 
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bana. El problema rau en qu e. al nostre 
entendre, I'actual instrument d 'aquesta 
deno min ac ió no resolla situació ni defi-
neix so lucions valides i de qualitat pel fu -
tur de la nostra Berga antiga . 
- La rehabilitació d'una part impor-
tant de la trama viar ia del nucli histori c 
to t apro fitant la necessitat de renovar les 
xarxes d 'abastament d'aigua i de c1ave-
gueram deis carrers Buxadé , Santa Mag-
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dalena. Pietat. Castellar del Riu i PUJa-
da del Ca/stel!. Son autors de les du es 
parts de l projecte els arquitec tes Anto ni 
Cortina / Miquel Angel Prun és i Josep 
L1uís Mateo to ts ells experim ent ats en 
operacions d'aquest tipus, El pavim ent. 
es refa amb criteri s que excedeixen el 
p lanteig minimalista de donar accés als 
vehic les i secundariam ent als cada ve -
gada menys vianan ts. Es recreara uns se -
guit estructurat d'espais «urbans» en el 
sentit propi del m ol. Petits racons i con -
figuracio ns irregulars es convertiran en 
part d 'una trama estructurad a al serve i 
d'una id ea basica . Revi talitza r No és 
més, pero tampoc gens menys, que un a 
primera passa d'unprocés de lIarg ale. 
Del projec te separem els textos i gra-
fi cs que permeten formular una id ea ge -
neri ca de I'abast i I'ac titu d de I'ac tu ació . 
El projecte abra<;a intervencions 
sobre: 
La xarxa d'aigua po tab le. Qu e es re-
nova totalment a to ts els vials de I'inter -
venció . 
La xarxa de c1avegueram . També a re-
novar to talment. 
Enllumenta i elect ricitat. Millora I'en -
lIumenat en uns pocs punts concrets deis 
diferents via ls i a to ta la pujada del Cas-
tel!. Preve u un s conductes passacables 
per tal que to ta nova lín ia no passi aeri a 
per les cru'dles i es faci amb cable trenat 
adossat a les fa<;anes de form a visual-
m ent ordenada . 
L a pavimentació . Renova to talm ent 
aquest serve i a to ts els vials. En fun ció 
a les diferents característiques de cada 
via l el tipus de paviment varia . 
a) El carrer Buxadé trac tat quasi com 
un espai interi or Amb lIoses de 6 cm . 
de grui x de pedra antilli scant amb espa -
cejament de «tires transversa ls» d 'ample 
18, 24, 36 o 42 cm . i lIarg de llosa va -
riable entre 15 i 70 cm . 
b) Carrer Carita!. Amb les m ateixes 
Iloses del cas anterior pero en direcció 
perpendicular a les del carrer Buxad é 
sense fer els canvis de direcció per «va -
nos» o tires d'ample variab le que, per 
acumu lació guanyen els graus de gir 
c) Carrer Caste llar del Riu . Per lIam -
bordes de recuperació formant voreres 
virtua ls, és a dir. al mateix nive ll que la 
p edra de fo rmat irregular co l· locada al 
centre del via !. 
d) Pujada del Castell (tram alt) Com -
pren la part de l ca mí que no és visible 
des del carrer Pieta!. El tram inferi or. de 
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fort pende nt (25 %) es tracta amb una 
rampa esgraonada. El frontal de cada 
graó és de lIamborda recuperada i la res-
ta de formigó de color rosat, arid rodat 
vist analeg amb tot a la pedra de Casam-
pon s que composa les lIambordes del 
carrer Pietat. El tram superior és 'del dit 
formigó tallat a «pastilles» d'uns tres me-
tres. 
e) Carrer Pietat. Lespai urba més sug-
gerent de Iq zona . Per aixo se li dóna un 
tractament més abstracte que a la resta. 
Unes voreres de lIoses de Casampons 
amb e ls cantells vistos minimitzats per ro-
mats i deixats e n voladís respecte al pa-
viment de la calc;:ada i una voravia per 
e l costat sud defineixen una banda d'am-
pIe constant que serpenteja en tre e ls lí-
mitis de les fac;:a nes. L1ambordes de pe-
dra de Casampons són e l paviment de 
la ca lc;:ada. Davant de I'e rmita de la Pie-
tat e l gest en S de l vial dóna peu a un 
joc geometric de línies de pedra com a 
voravies que, a mb corbes de radi molt 
obe rt , surten i desapareixe n de la super-
fície base del paviment. 
f) Carrer Santa Magdalena. Resolució 
analoga al de la Pie tat. La plac;:a e ntre S 
aquest carrer i e l carrer de I'Üm , o pri - ~ 
mer tram del carrer Pietat , queda defi - ,~ 
nida per un cercle de formigó colo rejat 5 
i amb arid de pedra de Casampons . ~ 
Aquest e mbut té un desguas ta mbé cir- ~ 
cular desplac;:at, pero del centre. S 'accen - ~ 
o 
tua així e l doble caracter del lIoc com a u 
rotula i com a fi d 'una cinta-torren t a I'es-
pera d 'una aigua present encara amb e l 
ce l cIar. 
g) Plac;:a Santa Magdale na. Dos punts 
de desguas , e mbuts ana legs a I'anterior 
marquen unes línies de fractura -
entrega de les lIoses de l paviment. Inver-
sa d 'una coberta a quatre vessan t. Ü la 
representació d 'un cataclisme; cada ves-
sant adquireix indepe nde ncia i vo lum 
propis en accentuar-se les línies de frac-
tura e ntre e lles per canvis de nive l!. 
h) Pujada a l Caste ll (Tram baix) . De-
sapareix la barana actual i es substitueix 
per dues d 'acer inoxidable. Els graons 
aprimats de cantell i volats respecte als 
seus inferiors volen ser plans. Només 
geometria. Per enfatitzar-Ios, e l mur ver-
tica l estucat e n groc queda enllumenat 
per sota des d 'uns reflectors aterra . Uns 
lIums e mpotrats al fons de l rec que bai-
xa per un costat de l ca mí enllumenaran 
tangencialment els murs deIs horts i des-
materialitzaran I'esca la -rampa . Una ba-
rana protegeix de la caiguda als camps 
inferiors . 
Entre la carretera de Sant L1orenc;: i la 
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Berga des de la carretera de Sant L/arene;:. so ta ('1 castell. 
Després de /'actuaciá. 
pujada es defin eix una fe ixa plana de 
planta triangular, o n hi ha una gran ar-
queta d'aigües . La privilegiada situació 
de mirador sobre Berga i I'actual estat 
d 'abandó han fet pensar es reconvertir-
la en una place ta -mirador pavime ntada 
de sauló i amb uns bancs de pedra de 
planta adaptada, al ma xim, a la topo-
grafia. 
Per evitar fer una Ó,escripció més ex-
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te nsa i de compre nsió difícil , re mete m 
a I'eventuallector d'aquestes lín ies a unes 
il ' lustracions i uns comen taris extre ts de 
la doc umen tac ió de l projecte . 
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